





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penjabaran dalam bab  hasil analisis dan pembahasan, penulis 
memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ketika informasi disajikan dalam framing positif, pembuat keputusan 
dengan tanggung jawab dalam kelompok akan cenderung untuk memilih 
pilihan yang kurang berisiko dibandingkan dengan mereka yang tidak 
memiliki tanggung jawab dalam kelompok 
2. Ketika informasi disajikan dalam framing negatif, individu yang tidak 
memiliki tanggung jawab dalam kelompok lebih memilih pilihan yang 
berisiko dibandingkan dengan individu yang memiliki tanggung jawab 
dalam kelompok 
3. Tanggung jawab yang ditanggung oleh seseorang mampu mempengaruhi 
preferensi risiko atas keputusan yang akan diambil. Framing tidak memiliki 
pengaruh ketika seseorang terbebani dengan tanggung jawab, subyek 
cenderung memilih pilihan yang kurang berisiko ketika mereka memiliki 
tanggung jawab sebagai ketua kelompok. Sedangkan pada subyek yang 
tidak memiliki tanggung jawab dalam kelompok (sebagai anggota 





4. Keputusan investasi seseorang akan paling berisiko ketika informasi 
disajikan dalam framing negative dengan peran sebagai anggota kelompok 
yang tidak memiliki tanggung jawab dalam kelompok 
5.2 Implikasi Penelitian 
5.2.1 Implikasi Teoritis 
Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wallach, 
Kogan, & Bem, 1964; Darley & Latané, 1968; Bandura, Underwood, & Fromson, 
1975; Forsyth, Zyzniewski, & Giammanco, 2002; Li et al., 2010; pergeseran dari 
keputusan individu ke keputusan kelompok disebabkan karena tidak ada individu 
yang bertanggung jawab secara pribadi untuk sebuah keputusan kelompok yang 
telah dibuat. Hasil dari penelitian ini, keputusan investasi yang dibuat oleh individu 
yang memiliki tanggung jawab dalam kelompok tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan antara keputusan investasi yang dibuat dengan informasi yang disajikan 
dalam framing positif maupun negatif. Keputusan yang diambil oleh individu yang 
diberi peran sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab akan cenderung lebih 
menghindari risiko 
Hasil uji beda pada responden dengan peran sebagai anggota kelompok yang 
tidak bertanggung jawab mendukung penelitian sebelumnya oleh Kahneman dan 
Tversky (1981, 1979) yang menyebutkan bahwa pengaruh framing menghasilkan 
keputusan yang cenderung menghindari risiko (risk-averse) pada situasi laba / 






5.2.2 Implikasi Praktis 
Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasi teoritis yang diperoleh, maka 
implikasi praktis yang diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada perusahaan 
selaku pelaku dunia usaha antara lain: 
1. Perusahaan dapat menekan preferensi risiko dari pengambil keputusan 
dengan memberikan tanggung jawab kepada individu tersebut. Tanggung 
jawab yang ditanggung oleh seseorang mampu mempengaruhi preferensi 
risiko atas keputusan yang akan diambil. Framing tidak memiliki pengaruh 
ketika seseorang terbebani dengan tanggung jawab, individu cenderung 
memilih pilihan yang kurang berisiko ketika mereka memiliki tanggung 
jawab sebagai ketua kelompok. 
2. Keputusan investasi seseorang akan paling berisiko ketika informasi 
disajikan dalam framing negatif dengan peran sebagai anggota kelompok 
yang tidak memiliki tanggung jawab dalam kelompok. Perusahaan dapat 
meminimalisir risiko yang diambil oleh pembuat keputusan yang tidak 
memiliki tanggung jawab dengan memberikan informasi dengan framing 
positif kepada individu tersebut. 
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Sebanyak 26 orang subyek tidak lolos cek manipulasi. Cek manipulasi 
diperlukan sebagai alat kontrol yang mengindikasikan tingkat pemahaman 





disarankan untuk melakukan pembahasan tes manipulasi pada sesi latihan 
untuk meningkatkan pemahaman subyek atas penugasan yang ada 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi individu dalam 
kelompok yang diuji dalam penelitian ini hanya terdiri atas framing dan 
tanggung jawab dalam kelompok. Pada penelitian selanjutnya disarankan 
untuk menambahkan faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi 
individu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, 
contohnya: diskusi dalam kelompok, komitmen individu dalam kelompok, 
insentif 
  
